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Fizikalna i rehabilitacijska medicina (FRM, engl. PRM) je tzv. funkcionalna medicina (Medicine of Functioning) u određenim uvjetima zdravstvenog stanja, uzimajući u obzir pojedinca i njegovu interakciju s okolišem (1,2). FRM je usredotočena na primjenu rehabilitacije, treće po redu zdravstvenu strategiju, koja ujedinjuje preventivu i liječenje. Kao najvažniji čimbenik u rehabilitaciji, FRM će u sljedećim desetljećima imati sve veće značenje u sveukupnom zdravstvenom sustavu diljem svijeta, ponajviše zbog smanjenja smrtnosti bolesnika nakon ozljeda i drugih prethodnih bolesti, te starenja stanovništva i povećanja pridruženih kroničnih bolesti.

Prihvaćajući taj izazov potrebno je „misliti globalno“ i „djelovati lokalno“. Razumijevajući problem, Međunarodno društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu ISPRM (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine) kao krovna organizacija liječnika u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini blisko surađuje sa svojim podružnicama, nacionalnim društvima i pojedinim članovima. Članstvo u ISPRM-u omogućuje nacionalnim društvima i pojedincima diljem svijeta da oblikuju budućnost fizikalne i rehabilitacijske medicine. Zahvaljujući postojanju ISPRM-a, fizikalna i rehabilitacijska medicina surađuje s Ujedinjenim narodima (UN) i njihovom specijalnom agencijom za zdravlje – Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) te s drugim regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama (2). Politike SZO-a, kao što su na primjer standardi za ocjenu funkcioniranja ili povrata sredstava, imaju velik utjecaj na oblikovanje zdravstvenih usluga i skrbi na nacionalnoj razini. To u konačnici znači da mi, liječnici fizikalne i rehabilitacijske medicine, možemo pružiti skrb i usluge bolesnicima koji imaju potrebu za rehabilitacijom (1,2). Kako bismo postigli svoju misiju nužno je da i nacionalna i regionalna društva, kao što su Latinskoameričko društvo za rehabilitaciju (AMLAR), Društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Azije i Oceanije (AOSPRM) te Europsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (ESPRM), surađuju s ISPRM-om.

U nešto više od jednog desetljeća, koliko djeluje, ISPRM je vrlo uspješno prepoznavao mnogobrojne probleme i jačao svoju vodeću ulogu glede svojih humanitarnih, znanstvenih i profesionalnih mandata  za FRM u cijelom svijetu (1,2). 

Također je bitno naglasiti da ISPRM nadograđuje svoju suradnju sa SZO-om što je istaknuto u specijalnom izvješću objavljenom u službenom ISPRM-ovu časopisu Journal of Rehabilitation Medicine (1,2).

Kao katalizator istraživačkog rada u području rehabilitacije, ISPRM organizira godišnji kongres koji će se naizmjence održavati u tri svoja područja: Afrika, istočnomediteranske zemlje i Europa, Azija s Oceanijom te Sjeverna i Južna Amerika. Nakon posljednjeg kongresa održanog u Porto Ricu 2011. i sastanka predstavnika kongresa ISPRM-a i Američke akademije za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (AAPM&R) u Atlanti (SAD),  sljedeći domaćin godišnjeg kongresa 2013. godine bit će Peking (Kina) za regiju Azija i Oceanija, a 2014. Amerika (u sljedećih nekoliko mjeseci odabrat će se država i grad), potom regija Afrika, istočnomediteranske zemlje i Europa (Berlin, Njemačka, 2015. godine). Prijedlozi za mjesto održavanja kongresa u 2016. godini na području Azije i Oceanije skupljaju se tijekom 2011. godine, a konačna odluka bit će donesena 2012. godine. Prijedlozi za kongres u 2017. godini u Sjevernoj i Južnoj Americi prikupljat će se tijekom 2012. godine, a odluka će se donijeti 2013. godine. Ponude za mjesto održavanja kongresa u Africi 2018. godine prikupljat će se već tijekom 2013. godine, a odluka će se donijeti 2014. godine.

Kako ISPRM veliku pozornost pridaje suradnji s regionalnim udruženjima (ESPRM, AMLAR, AOSPRM) i nacionalnim društvima budući regionalni kongresi imat će različite specifične sekcije. One bi trebale voditi dubljim raspravama o temama i planovima bitnim za pojedina regionalna i nacionalna društva, što će pridonijeti unapređenju djelovanja i osnaživanju suradnje. 

Težnja je da ISPRM-ove kongrese organiziraju nacionalna društva u suradnji s regionalnim udruženjima. Primjer je kongres u Berlinu 2015. godine koji će zajedno organizirati njemačka i austrijska društva (DGPRM; OEGPRM) u suradnji s Europskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (ESPRM). Kao okosnicu svakog kongresa, ISPRM je načinio standardnu listu tema i standardnu strukturu, pokrivajući sva područja FRM-a od razine pojedinca do razine cijelog društva (1). Nacionalna društva se potiču da u procesu suradnje svoje teme i strukturu kongresa usklade s onima ISPRM-a u. 

U svrhu snaženja znanstvenog rada i objavljivanja znanstvenih publikacija visoke razine u području FRM-a, Odbor za publikacije unutar ISPRM-a osnovao je PRM web of journals za tri područja koja pokriva ISPRM. Uvjereni smo da će se idućih godina pojaviti niz časopisa koji će postati vodeći u području FRM-a i da ćemo moći računati na one koji će biti međunarodno kompetitivni i važni za kliničare u svojim zemljama i regijama, kao i za istraživače diljem svijeta. 

Vodstvo ISPRM-a s očekuje da će se FRM razvijati u uskoj suradnji s nacionalnim i individualnim članstvom i u suglasju s regionalnim partnerima. Zajedno možemo osigurati da liječnici specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine mogu diljem svijeta pružiti djelotvornu i odgovarajuću pomoć bolesnicima u obliku kontinuirane i cjeloživotne brige.
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